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Ningsih, Ulya Setya. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together (Nht) Berbasis Kuis Untuk Meningkatkan Kemandirian 
Belajar Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ips Kelas VII C Smp Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Program S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Pembimbing Dr. Bambang 
Ismanto, M.Si. dan Dwi Iga Luhsasi, S.E., M.Akt. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian belajar dan hasil belajar pada 
mata pelajaran IPS Kelas VII C SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) berbasis kuis. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) . Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIC 
SMP Kristen Satya Wacana Salatiga dengaan jumlah siswa dikelas sebanyak 20 terdiri dari 11 
laki-laki dan 9 perempuan. Teknik dan instrumen pengumpulan data ialah observasi 
menggunakan lembar observasi dan tes sebagai evaluasi untuk memperoleh data hasil belajar. 
Kesimpulan berdasarkan penelitian ini adalah : penggunaaan model pembelajaran kooperatif 
Tipe Number Head Together (NHT) berbasis kuis dapat meningkatkan kemandirian dan hasil 
belajar siswa dibuktikan dari sebelum diadakan tindakan menunjukan rata-rata sebesar 51,05, 
kemudian setelah dilakukan penelitian pada siklus I rata-rata yang didapat menjadi meningkat 
yaitu sebesar 80,7. Rata-rata dari ketuntasan belajar sebelum dilakukan tindakan hanya 5 dari 20 
siswa saja yang dapat menuntaskan pembelajaran dengan presesntase 25%, kemudian setelah 
diadakan tindakan ketuntasan yang diraih siswa meningkat menjadi 17 siswa dari 20 siswa yang 
tuntas dengan presentase 85% telah mencapa nilai KKM. Serta siswa dapat belajar secara 
mandiri saat didalam kelas tanpa bergantung dengan temannya. 
Kata Kunci : Pembelajaram kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT), kuis, 
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